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SOL TI IST VÁN 
Fá ból vas ka ri ka? 
A Szabó–Vissy-ügy ha tá sa  
a nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj tés re
2014. má jus 13-án az Eöt vös Kár oly Köz po li ti kai In té zet két mun ka tár sa 
(Szabó Máté és Vissy Beatrix) az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nyé nek 
(egyez mény) 34. cik ke alap ján ke re se tet nyúj tott be az Em be ri Jo gok Eu ró -
pai Bí ró sá gá hoz (EJEB) az egyez mény 8. cik ké nek sé rel mé re hi vat koz va. Az 
elő ter jesz tők ar ra hi vat koz tak, hogy a Terrorelhárítási Köz pont (TEK) a rend -
őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény (Rtv.) 7/E § (3) be kez dé se sze rin ti 
meg fi gye lé sé nek akár in do ko lat la nul és a ma gán élet arány ta lan sé rel mé vel is 
ala nyai le het nek, kü lö nö sen bí rói kont roll hiányában.1 
A sé rel me zett jog sza bá lyi hely ér tel mé ben a TEK az igaz ság ügy ért fe le -
lős mi nisz ter en ge dé lyé vel az Nbtv. ren del ke zé sei sze rint tit kos in for má ció -
gyűj tést vé gez het 
– Ma gyar or szág nem zet biz ton sá gi ér de kei ér vé nye sí té sé nek elő se gí tés hez, 
ami nek ke re té ben meg elő zi, fel de rí ti és el há rít ja azo kat a tö rek vé se ket, 
ame lyek Ma gyar or szág te rü le tén ter ror cse lek mény el kö ve té sé re irá nyul -
nak; il let ve 
– a kül föld ön baj ba ju tott ma gyar ál lam pol gár ok men té sé hez, ha za té ré sé nek 
elő se gí té sé hez, ami nek ke re té ben meg szer zi, elem zi, ér té ke li és to váb bít ja 
a szük sé ges kül föld re vo nat ko zó és kül föl di ere de tű in for má ci ó kat. 
Az idé zett jog sza bály hely re hi vat ko zás sal a ké rel me zők for ma i lag a TEK-re 
vo nat ko zó igaz ság ügy-mi nisz te ri en ge dé lye zé si el já rás el len nyúj tot tak be 
pa naszt. Azon ban az ügy ben szü le tett íté let és az EJEB ko ráb bi dön té se i nek 
is me re té ben fon tos hang sú lyoz ni, hogy a bí ró ság ál tal gór cső alá vet tek köz -
pon ti kér dé se nem szi go rú an a TEK el já rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek vol -
tak. Az EJEB ugyan is köz vet le nül a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 
1995. évi CXXV. tör vény (Nbtv.) ren del ke zé se it vizs gál ta, va gyis a tel jes 
  1 Sza bó és Vissy kont ra Ma gyar or szág-ügy (37138/14. sz. ké re lem). 2016. ja nu ár 12-i íté let, 3. pont. 
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nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj tés esz kö ze i nek al kal ma zá si el -
já rá sa i ról és azok mi nisz te ri en ge dély hez kö tött sé gé ről ho zott határozatot.2 
Szin tén fon tos meg je gyez ni, hogy a ha tá lyos ha zai rend szer vizs gá la tá val 
az EJEB nem csu pán ar ra – a ma gyar saj tó ál tal fel ka pott – kér dés re ke re sett 
vá laszt, hogy a nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj tés igaz ság ügyért 
fe le lős mi nisz ter ál ta li en ge dé lye zé se meg fe lel-e az egyez mény ben fog lalt és 
az EJEB ko ráb bi íté le te i ben ki bon tott kö ve tel mé nyek nek. Vizs gá la tá nak tár -
gya a nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj tés ma gyar rend sze ré nek 
jó val több ele mé re ter jed ki. Az el já rá sa be fe je zé se kor jog erős íté let ben ar ra 
a kö vet kez te tés re ju tott, hogy: „Mivel az intézkedések köre gyakorlatilag 
bárkire kiterjedhet, mivel az intézkedések elrendelése teljes egészében a vég -
re hajtó hatalom hatáskörében történik, mégpedig a szigorú szükségesség el -
vé nek mérlegelése nélkül, mivel a legújabb technológiák révén a Kormány 
akár az intézkedés eredeti hatályán kívül eső személyekről is könnyedén és tö -
me gesen szerezhet adatokat, és mivel nemhogy bírósági, de semmilyen egyéb 
ha tékony jogorvoslati lehetőség nem biztosított, a Bíróság arra a kö vet kez te -
tés re jutott, hogy megsértették az Egyezmény 8. cikkét.”3 
Az idé zett szö veg a ha zai nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj tés 
több kom po nen sét el hi bá zott nak tart ja. E sze rint a rend szer szin tű sza bá lyo -
zás egyes jog in téz mé nye i nél a tör vé nyes ség (azon be lül is az elő re lát ha tó -
ság), a szük sé ges ség és az el len őriz he tő ség alap el vek nek va ló meg fe le lés le -
het prob lé más. Ter mé sze te sen a meg ál la pí tá sok meg ala po zott sá gát le het 
vi tat ni, vi szont meg vál toz tat ni nem. Az íté let jog erős és így végrehajtandó.4 
Te kin tet tel ar ra, hogy Ma gyar or szág egy elő re nem mó do sí tot ta a ki fo gá solt 
ren del ke zé se ket, a ta nul mány ban meg vizs gá lom elő ször azo kat a rend szer ta -
ni kom po nen se ket, ame lye ket az EJEB hi bás nak mon dott ki, majd sor ra ve -
szem azo kat a ren del ke zé se ket, ame lyek át ala kí tá sá val az egyez mény sér tés 
or vo sol ha tó le het ne. A leg vé gén pe dig azt is meg vizs gá lom, hogy a 2018. jú -
li us 1-jén ha tály ba lé pő, je len leg el fo ga dott rend szer ta ni át ala kí tá sok meny -
nyi ben érin tik az ink ri mi nált ré sze ket. 
 2 Az Rtv.-ben fel so rolt ese tek ben a TEK az Nbtv. sza bá lyai sze rint vég zi a tit kos in for má ció gyűj tést, 
ami va la men nyi nem zet biz ton sá gi ügy ben re le váns. 
  3 Sza bó és Vissy kont ra Magyarország-ügy… i. m. 89. pont 
  4 Az EJEB az ügy ben 2016. ja nu ár 12-én hoz ta meg az íté le tet, amely nek Nagy ka ma ra elé vi te lét kér -
te a ma gyar ál lam. A Nagy ka ma ra a ma gyar ál lam ké rel mét 2016. jú ni us 7-én el uta sí tot ta, az íté let 
vég le ges. 
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Az elő re lát ha tó ság problematikája5 
A ké rel me zők be ad vá nyuk ban vi tat ták, hogy a be pa na szolt ma gyar jog sza -
bály ok kel lő en pon to sak és rész le te sek len né nek ah hoz, hogy meg fe lel je nek 
az elő re lát ha tó ság kí vá nal ma i nak. E kér dés ben az EJEB rész ben fo gad ta el a 
ké rel me zők vé le mé nyét. Egy rész ről ugyan is úgy vél te, hogy a ter ror cse lek -
mé nyek ve szé lye és a men té si mű ve le tek szük sé ges sé ge vi lá gos fo gal mak. 
Hang sú lyoz ta, hogy az elő re lát ha tó ság okán az ál la mok nem kö te le sek a tit -
kos meg fi gye lés meg in dí tá sá hoz szük sé ges dön tést ki vál tó va la men nyi hely -
ze tet jog sza bály ban rész le te sen fel so rol ni. 
Más rész ről vi szont azt is hang sú lyoz ta, hogy a nem zet biz ton ság te rü le tén, 
az ön ké nyes be avat ko zás ki zá rá sá hoz a tör vé nyek nek vi lá go san rög zí te ni ük 
kell a ha tó sá gok mér le ge lé si jog kö re i nek ha tá lyát és gya kor lá sá nak mód ja it. 
Meg íté lé se sze rint az Rtv. 7/E § (3) be kez dés alap ján Ma gyar or szá gon bár ki 
meg fi gyel he tő, mert az al kal ma zás ra hí vott Nbtv. nem ír ja le a meg fi gyel he -
tő sze mé lyek kö rét, át fe dés van a sze mé lyi kör meg ha tá ro zá sa és a jog ala pot 
adó hely ze tek re vo nat ko zó fel té te lek kö zött.  
Ab ban iga zat ad ha tunk az íté let ben fog lal tak nak, hogy a ma gyar rend szer a 
nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj tés be von ha tó sze mé lyek kö rét 
jog sza bá lyi szin ten nem rész le te zi. Meg elég szik az zal, hogy a nem zet biz ton sá -
gi cé lú tit kos fel de rí tés ben érin tett sze mé lyek kel szem ben, pusz tán az érin tett -
ség okán, az egye di ügy ben, a tit kos in for má ció gyűj tő esz köz al kal ma zá sa irán -
ti en ge dély ké re lem ben kell név sze rint meg ad ni, vagy fel is mer he tő en kö rül ír ni. 
Az íté let sze rint vi szont prob lé más az „érintett” ki fe je zés. Az EJEB sze rint e 
ki fe je zés be „bárki beletartozhat, így az állampolgárok tö me ges és korlátlan 
megfigyeléséhez vezető út kikövezéseként is értelmezhető”6. Ér ve lé sé ben ab ból 
in dult ki, hogy „a hatóságokat semmi sem kötelezi arra, hogy bizonyítsák az 
»érintett« személy vagy személyek közötti tényleges vagy feltételezett kapcsola-
tot és a terrorcselekmény megelőzését – különösen nem úgy, hogy az lehetővé
tenné az engedélyező számára szigorú szükségesség elvének elemzését a célok
és az eszközök vonatkozásában”7. Nem fo gad ta el a ma gyar kor mány ér ve lé sét,
 5 Az elő re lát ha tó ság az EJEB gya kor la tá ban azt je len ti, hogy nem ze ti jog nak kel lő en vi lá gos nak kell 
len nie ah hoz, hogy az ál lam pol gár ok ré szé re meg fe le lő en je lez ze, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött 
és fel té te lek mel lett jo go sul tak az ál la mi ha tó sá gok ve lük szem ben tit kos in for má ció gyűj tést foly tat-
ni. Vi szont nem je len ti azt, hogy az egyén elő re ér te sül a ha tó sá gok meg fi gye lé sé ről, hogy így eh hez 
iga zít has sa a vi sel ke dé sét. Lásd Case of Roman Zakharov v. Russia (Application no. 47143/06) 
Judgment of 4 de cem ber 2015, 229. pont. 
  6 Sza bó és Vissy kont ra Magyarország-ügy… i. m. 67. pont 
   7 Uo. 
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mi sze rint az Nbtv. meg fe le lő en le szű kí ti az el len őr zés alá von ha tók kö rét, az 
érin tet te ket az azo no sí tá suk hoz szük sé ges ada tok meg je lö lé sé vel kell fel tün tet -
ni az en ge dély ké re lem ben. Így kont rol lál tan, elő re be ha tá rolt sze mél lyel vagy 
sze mé lyi kör rel szem ben le het tit kos in for má ció gyűj tést foly tat ni, te hát az el -
len őr zés az el já rás so rán jól kö rül ha tá rolt sze mé lyek re kor lá to zó dik. 
Az is ki je lent he tő, hogy az EJEB meg ál la pí tá sa nem meg le pő. E kér dés re va -
la men nyi ko ráb bi re le váns íté le té ben azo nos vá laszt adott.8 A té ma ha zai kutatói9 
és az Al kot mány bí ró ság (Ab) több határozatában10 is utalt a ha zai sza bá lyo zás 
ilyen jel le gű hi á nyos sá gá ra. En nek is me re té ben a jog al ko tó va la mi ért mind ez 
idá ig nem kö vet te az el vi út mu ta tá so kat és nem tar tot ta szük sé ges nek új ren del -
ke zé sek meg al ko tá sát. Pe dig, mint ahogy a kor mány ma ga is hi vat ko zott rá az 
EJEB előt ti el já rás ban, az en ge dé lye zé si sza kasz gya kor la tá ban a jog sza bály ban 
meg ha tá ro zot tak nál szi go rúbb kö ve tel mé nyek ér vé nye sül nek, amely gya kor la -
tot akár az ál ta lá nos rész ben is ki le het ne emel ni. Ép pen ezért meg íté lé sem sze -
rint a jog sza bály ok meg fe le lő mó do sí tá sa sem mi lyen presz tízs vesz te ség gel, 
vagy ká ros szak mai kö vet kez mén nyel nem jár na. Már csak azért sem, mert a ki -
ala kult gya kor lat át ül te té sé ről len ne szó. En nek kö vet kez té ben mind a sza bá lyo -
zás, mind az egye di el já rá sok szint jén vi szony lag egy sze rű en or vo sol ha tó ál -
prob lé má ról be szél he tünk. Egy le het sé ges meg ol dás ként cél sze rű nek tar tom az 
Nbtv. 53. § sza ka szá nak ki egé szí té sét az zal, hogy: a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok fel ada ta ik tel je sí té se ér de ké ben a tit kos in for má ció gyűj tés erő it, esz kö ze it és 
mód sze re it csak azok kal szem ben al kal maz hat ják, akik nek az adott nem zet biz -
ton sá gi ügy kap csán in for má ci ó ik le het nek, vagy akik nem zet biz ton sá gi ügy ben 
köz vet le nül érin tet tek. Ha son ló an azok nak az in for má ció gyűj té sek nek a jog -
alap ja is meg te remt he tő, ahol nincs az üg gyel kap cso lat ba ho zott, be azo no sít ha -
tó sze mély. Ek kor in for má ció gyűj tés azok kal szem ben len ne al kal maz ha tó, akik 
a nem zet biz ton sá gi ügy ben in do kol tan fel me rü lő he lyi ség gel kap cso lat ba hoz -
ha tók, az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tást igény be ve szik, il let ve szá mí tás -
tech ni kai esz közt hasz nál ják. To váb bá, ha az en ge dély kö te le ző tar tal mi ele mei 
kö zé be ke rül, hogy az érin tett sé get iga zo ló do ku men tu mo kat és ada to kat az en -
ge dély ké re lem nek tar tal maz nia kell, ak kor a ma gyar rend szer tan az elő re lát ha -
tó ság va la men nyi kö ve tel mé nyé nek ele get te het ne. 
 8 Né hány ki ra ga dott je len tő sebb pél da: az 1978-as Klass-ügy, az 1984-es Malone-ügy és a 2000-ben vé -
get érő Rotaru-ügy. 
 9 Bejczi Ale xa: Tit kos in for má ció gyűj tés vs. jog ál lam. PhD-értekezés. EL TE Ál lam- és Jog tu do má nyi 
Kar, Bu da pest, 2011; Gyurcsó Ju dit: A tit kos in for má ció gyűj tés és tit kos adat szer zés (újra)szabályo -
zásához. Bel ügyi Szem le, 2011/7–8., 126–151. o.; De zső La jos – Ha jas Gá bor: A nem zet biz ton sá gi te -
vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bály ok: kom men tár a gya kor lat szá má ra. HVG-ORAC, Bu da pest, 2000 
 10 31/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro zat; 2/2007. (I. 24.) AB ha tá ro zat 
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A szi go rú szük sé ges ség prob le ma ti ká ja 
Az EJEB a ha tá lyos ma gyar sza bá lyo zás nak a szük sé ges ség alap el vé re vo nat -
ko zó ren del ke zé se it sem tar tot ta meg fe le lő nek. Az Nbtv. 57. § (2) be kez dés b) 
pont ja ki mond ja ugyan, hogy az elő ter jesz tés nek tar tal maz nia kell a tit kos in -
for má ció gyűj tés szük sé ges sé gé nek in dok lá sát, de az EJEB ar ra az ál lás pont ra 
he lyez ke dett, mi sze rint: „A vonatkozó rendelkezéseket együtt ol vas va azonban 
a Bíróság nincs meggyőzve arról, hogy a nemzetbiztonsági fel adatok meg-
valósítása során elérni kívánt célok és felhasznált eszközök meg felelő elemzése 
lehetséges vagy garantált. Ami azt illeti, pusztán az a kö te lezettség, hogy a 
hatóságoknak meg kell indokolniuk a kérelmükben a titkos meg figyelés szük-
ségességét, nem minősül a szigorú értelemben vett szüksé ges ség elemzésének. 
Nincs olyan jogi garancia, amely arra kötelezné a TEK-et, hogy szolgáltasson 
alátámasztó anyagokat vagy még inkább kielégítő tényszerű alapot a titkos 
információgyűjtés engedélyezésére irányuló kérelméhez, amelyek alapján már 
meg lehetne vizsgálni a javasolt intézkedés szükségességét, ráadásul a cél-
személyre vonatkozó egyéni gyanú alapján.”11 Az EJEB sze rint te hát a ma gyar 
sza bá lyo zás nem biz to sít ja a be avat ko zás szi go rú szük sé ges ség nek meg fe le lő 
mér le ge lé sét. Va gyis a je len le gi meg ol dás, a ké re lem in do ko lá si kö te le zett sé -
gé nek elő írá sa eh hez nem ele gen dő. Meg fe le lő az len ne, ha jog sza bály ba fog -
lal tan tör té nik meg an nak meg fo gal ma zá sa, hogy a ké rel me ző kö te les té nyek -
kel és do ku men tu mok kal alá tá masz ta ni az érin tet tel szem be ni gya nút. 
Az EJEB kö vet ke ze te sen kép vi se li, hogy a tit kos in for má ció gyűj tés sa já tos 
jel le ge és az ál lam pol gár ok ma gán szfé rá já nak meg sér té sé re al kal mas mo dern 
meg fi gye lé si tech no ló gi ák mi att, a szük sé ges ség kö ve tel mé nyét két szem pont -
ból is szi go rú an szük sé ges ként kell ér tel mez ni. Mind ezt a Szabó–Vissy-ítélet-
ben is meg fo gal maz ta: „Csak akkor lehet összhangban az Egyez ménnyel, ha az 
– általános megfontolásként – szigorúan szükséges a de mok ra tikus intézmények
védelméhez, valamint – konkrét megfontolásként – szi gorúan szükséges kulcs-
fontosságú információk megszerzéséhez egy adott műveletben.”12 Kon zek vens 
ál lás pont ja sze rint ugyan is a kö ve tel mé nyek nek nem meg fe le lő sza bá lyo zás le -
he tő sé get te remt a ha tó sá gok vis sza élé sé re. 
A kor mány védekezése szerint an nak el le né re, hogy a jog sza bály csak in dok -
lá si kö te le zett sé get ír elő, a ki ala kí tott jog gya kor lat ren dez te a kér dést. A gya -
kor lat ban ugyan is az in dok lás nak ré sze az igényt alá tá masz tó do ku men tu mok és 
ada tok csa to lá sa. A mi nisz ter nek le he tő sé ge van a re le váns irat anyag ba be te kin -
 11 Sza bó és Vissy kont ra Magyarország-ügy… i. m. 71. pont 
 12 Uo. 73. pont 
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te ni. Vi szont az EJEB e kér dés ben sem tar tot ta ele gen dő nek a ma gyar kor mány 
ér ve lé sét. Az íté let sze rint ra gasz ko dik ah hoz, hogy a kér dés ren de zé se ne csu -
pán a jog gya kor lat, ha nem a jog sza bály ok szint jén tör tén jen meg. 
E té nye ző vo nat ko zá sá ban az a ta nul ság von ha tó le, hogy nem ele gen dő 
rend szer ta ni szin ten a szük sé ges ség kö ve tel mé nyé nek meg fe le lő el já rá so kat 
foly tat ni, az egyes el já rá si sza bá lyo kat jog sza bály ba szük sé gel te tik fog lal ni. 
Eh hez mind ös sze an nyi kell, hogy a jog al ko tó az Nbtv. 57. § (2) be kez dé sé -
ben az en ge dély ké re lem kö te le ző ele me it ki egé szí ti az igényt alá tá masz tó do -
ku men tu mok kal, va la mint az 53. § mó do sí tá sá val az en ge dé lye ző szá má ra 
elő ír ja a szi go rú szük sé ges ség két té nye ző jé nek vizs gá la tát. Mind ez a kor -
mány ér ve lé sé nek te kin te té ben sem je lent het ne kü lö nö sebb el já rá si prob lé -
mát, mind ös sze a ki ala kult jog gya kor lat jog sza bály ba fog la lá sát. 
Ez zel kap cso lat ban hang sú lyoz ni kí vá nom, hogy fel tét le nül fon tos len ne 
ál ta lá no san és nem ki zá ró lag a kül ső en ge dély hez kö tött esz kö zök al kal ma -
zá sa kor ér vé nye sí te ni a szi go rú szük sé ges ség kö ve tel mé nye it. Ugyan is az 
EJEB ál tal vizs gált po lé mia nem csu pán a mi nisz te ri, ha nem a nem en ge dély -
kö te les esz kö zök – kü lö nö sen az adat ké rés, a kons pi rált kör nye zet ta nul mány, 
a kons pi rált fi gye lés, a nyil vá nos he lyen, vagy kültéren foly ta tott be szél ge té -
sek le hall ga tá sa – ese té ben is fel vet he tő. Je len eset ben ez a te rü let nem volt 
tár gya a bí ró sá gi el já rás nak. Azon ban ha csak a kül ső en ge dé lye zés sza bá lyai -
nak mó do sí tá sa tör té nik meg, ak kor a bel ső en ge dé lye zé si rend ben al kal ma -
zott esz kö zök ese té ben az EJEB ál tal ki fo gá solt po lé mia to vább ra is fenn ma -
rad. Mind ez pe dig szük ség te len tá ma dá si fe lü le tet te remt a nem zet biz ton sá gi 
cé lú tit kos in for má ció gyűj tés kap csán. 
A kül ső en ge dély hez kö tött  
tit kos in for má ció gyűj tés en ge dé lye zé sé nek prob le ma ti ká ja 
Az EJEB íté le te a rend szer tan leg sú lyo sabb hi bá ját az el len őr zé si me cha niz -
mu sok hi á nyá ban látja.13 Mind ez ab ból kö vet ke zik, hogy gya kor la tá ban a tit -
kos esz kö zök al kal maz ha tó sá gá nál kü lö nös hang súlyt he lyez a jog ala pot sza -
va to ló nor mák mi nő sé gé re és az ön ké nyes ség meg aka dá lyo zá sát szol gá ló 
el já rá si ga ran ci ák ra. Lé nye ges szem pont az is, hogy a tit kos el já rá sok mind -
 13 Eset jo gá ban az EJEB egy ér tel mű vé te szi, hogy a tit kos in for má ció gyűj tés sel szem ben tá masz tott kö -
ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét mind az en ge dé lye zés idő sza ká ban, mind a vég re haj tás alatt, mind a vég -
re haj tás után egy aránt sza va tol ni kell. E te kin tet ben nem tesz kü lönb sé get a nem zet biz ton sá gi, a ren -
dé sze ti és a bűn ül dö zé si cél ból vég zett tit kos in for má ció gyűj té sek kö zött. 
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há rom sza ka szát (az en ge dé lye zést, a mű ve le tek vég re haj tá sát, a vég re haj tást 
kö ve tő utó la gos kont rollt) önál ló an vizs gál ja. To váb bi alap té te le, hogy a ga -
ran ci á lis kö ve tel mé nye ket il le tő en nem tesz kü lönb sé get a bűn ül dö zé si és a 
nem zet biz ton sá gi cél ból al kal ma zott tit kos meg fi gye lé sek kö zött. 
Az en ge dé lye zés tí pu sai kö zül a bí ró sá gi en ge dé lye zést pre fe rál ja. Vé le -
mé nye sze rint azon ban egy ki ter jedt utó la gos bí rói el len őr zés el len sú lyoz hat -
ja a nem bí rói elő ze tes en ge dé lye zés hi á nyos sá ga it. Azon ban a mé di á ra irá -
nyu ló tit kos meg fi gye lés ese tén csak az elő ze tes bí rói en ge dé lye zést tart ja 
el fo gad ha tó nak. Nem bí rói en ge dé lye zést ki zá ró lag há rom eset ben is mer el: 
1. Ha az en ge dé lye ző kel lő en füg get len a vég re haj tó ha ta lom tól. 
2. Ha bí ró ság az en ge dé lye ző te vé keny sé gét utó lag el len őr zi. 
3. Ha füg get len szerv az en ge dé lye ző te vé keny sé gét utó lag el len őr zi. 
Az en ge dé lye zés kér dé sé ben a ma gyar rend szer és az EJEB vé le mé nye kö -
zött lé nye gi kü lönb ség van, de – meg íté lé sem sze rint – nincs ki bé kít he tet len 
el len tét. A ma gyar rend szer ab ból in dul ki, hogy a nem zet biz ton sá gi cé lú tit -
kos in for má ció gyűj tés ki zá ró lag az Nbtv. 74. § a) pont já ban meg ha tá ro zott 
nem zet biz ton sá gi ér dek vé del mé ben foly tat ha tó. Ez alap ján a bűn ül dö zé si 
cé lú tit kos in for má ció gyűj tés től éle sen el ha tá rol ha tó, hi szen a bűn cse lek -
mény, mint vi szo nyí tá si alap, hi ány zik. 
Ahogy az Ab a 2/2007. szá mú ha tá ro za tá ban rá mu ta tott, a bűn ül dö zé si cé -
lú tit kos in for má ció gyűj tés ese tén az érin tet tek alap jo ga i nak sé rel me és a bűn -
ül dö zé si ér dek kö zött, a nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj tés kor a 
bün te tő el já rá si kö vet kez mé nyek kel nem fel tét le nül együtt já ró nem zet biz ton -
sá gi ér dek és az alap jo gi sé re lem kö zött kell mér le gel ni. Ezt meg elő ző en a 
31/2001. szá mú ha tá ro za tá ban azt is meg ál la pí tot ta, hogy a nem zet biz ton sá gi 
ér dek vé del me al kot má nyos cél és ál la mi kö te le zett ség. Az or szág szu ve re ni tá -
sa és al kot má nyos rend je a de mok ra ti kus jog ál lam mű kö dé sé hez nél kü löz he -
tet len alap ér ték. A szu ve re ni tás ér vény re jut ta tá sa, po li ti kai, gaz da sá gi és hon -
vé del mi ér de ke i nek meg óvá sa a szu ve re ni tást, il let ve az al kot má nyos ren det 
sér tő vagy ve szé lyez te tő te vé keny sé gek fel de rí té se és el há rí tá sa az ál lam nak az 
al kot mány ból fa ka dó kö te le zett sé ge. A ma gyar ál lás pont sze rint a nem zet biz -
ton sá gi ér dek ér té ke lé sé nek kö te les sé ge in do kol ja, hogy a nem zet biz ton sá gi 
cé lú tit kos in for má ció gyűj tés kor bí ró he lyett a vég re haj tó ha ta lom po li ti kai fe -
le lős sé get vi se lő kép vi se lő je, ese tünk ben az igaz ság ügy ért fe le lős mi nisz ter 
jár jon el en ge dé lye ző ként.  
Az igaz ság ügy ért fe le lős mi nisz te ri en ge dé lye zés re ös sze fog la ló an a kö -
vet ke ző in dok hoz ha tók fel: 
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– nem zet biz ton sá gi ér dek mér le ge lé se ese té ben az igaz ság szol gál ta tás szem -
pont jai má sod la go sak; 
– a dön tés ben po li ti kai szem pont ok is sze re pet ját sza nak; 
– po li ti kai fe le lős ség ke let ke zik; 
– a bí rók po li ti kai fe le lős sé ge fo gal mi lag ki zárt, az alap tör vény 26. § (1) be -
kez dé se ér tel mé ben a bí rók po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat hat nak; 
– a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok mű kö dé sé ért egy in ter pel lál ha tó mi nisz ter -
nek, ezen ke resz tül a kor mány nak kell po li ti kai fe le lős sé get vi sel nie; 
– az igaz ság ügy ért fe le lős mi nisz ter a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tól füg -
get len; 
– dön tés kor mér le ge li a nem zet biz ton sá gi ér dek és az alap jo gi sé re lem vi szo -
nyát;
– ké pes el vé gez ni a be avat ko zás szi go rú szük sé ges sé gi teszt jét; 
– az Nbtv. ren del ke zé se in túl a jog ál la mi ság alap tör vény ben le fek te tett alap -
el ve i nek a fi gye lem be vé te lé vel kö te les a dön té sét meg hoz ni. 
Ez zel szem ben, az EJEB ér ve lé se sze rint, a tit kos esz kö zök al kal ma zá sá nak 
en ge dé lye zé sét a nem ze ti bí ró sá gi szer ve zet rend sze ré hez kap cso ló dó an le -
het az egyez mény sé rel me nél kül meg ten ni. A vég re haj tó ha tal mon be lül ki -
ala kí tott en ge dé lye zé si me cha niz mus nem fe lel meg az el len őr zött ség alap -
elv ének. Az imént so rolt ér vek kel szem ben úgy íté li meg, hogy „ez a 
fel ügyelet – amely kimagaslóan politikai jellegű, bár a TEK-től és a Bel ügy -
mi nisztériumtól formálisan független igazságügyi miniszter látja el – lé nye -
gé nél fogva nem képes biztosítani, hogy a visszaélésnek kitett célok és esz kö -
zök szempontjából értékeljék a szigorú szükségesség követelményét. 
Különösen figyelemre méltó e tekintetben, hogy bár a biztonsági szolgálatok 
a miniszternek küldött előterjesztésben kötelesek ismertetni a titkos 
információgyűjtés szükségességét, ez az eljárás nem biztosítja a szigorú szük-
ségesség követelményének vizsgálatát, különösen nem az érintett személyek 
és helyszínek körét illetően.”14 
A ma gyar ál lás pont re á lis ér té ke lé sé hez azt is hoz zá le het ten ni, hogy a 
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok a nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj -
tés ke re té ben – egyes ese tek ben – kvá zi bűn ül dö zé si cé lú tit kos in for má ció -
gyűj tést foly tat nak. Hi szen, ahogy Finszter Géza is be mu tat ja, a ter ror cse lek -
mé nyek kel kap cso la tos tit kos fel de rí té sek jel le gü ket te kint ve kö ze lebb áll nak 
a bűn ül dö zé si cé lú tit kos fel de rí tés hez, mint a nemzetbiztonságihoz.15 A bűn -
 14 Sza bó és Vissy kont ra Magyarország-ügy… i. m. 75. pont 
 15 Finszter Gé za: Bűn ül dö zés és jog ál lam. Ügyész sé gi Szem le, 2016/1. 
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ül dö zé si cé lú tit kos in for má ció gyűj tés ese té ben pe dig nem áll nak fenn olyan 
éle sen a po li ti kai fe le lős ség re vo nat ko zó hi vat ko zá sok. 
Vé le mé nyem sze rint a ha zai rend szer tan igé nyelt or vos lá sa két mó don tör -
tén het meg. Az el ső meg ol dás egy önál ló, a TEK-re vo nat ko zó új en ge dé lye -
zé si rend szer ki ala kí tá sa, hi szen az íté let tár gya a TEK ter ror cse lek mé nyek kel 
kap cso la tos tit kos el já rá sa volt. A meg ol dás hát rá nya, hogy az íté let va ló já ban 
az Nbtv. en ge dé lye zé si rend sze rét mi nő sí tet te, ezért nem zet kö zi fó ru mok előtt 
to vább ra is tá mad ha tó ma rad na. A má sik út az Nbtv. en ge dé lye zé si rend sze ré -
nek fe lül vizs gá la ta. Ered mé nye ként akár meg is ma rad hat az igaz ság ügy ért fe -
le lős mi nisz ter en ge dé lye zé si jo ga, ha en nek el len őr zé sé re a vég re haj tó ha ta -
lom tól füg get len el len őr zé si me cha niz mus fel ál lí tá sá ra ke rül sor. 
A ja vas la tom az, hogy ál lít sa nak fel egy há rom fős, a par la ment ál tal vá -
lasz tott el len őr ző tes tü le tet, amely nek egy-egy tag já ra az Or szá gos Bí ró sá gi 
Hi va tal, a leg főbb ügyész és a kor mány te gyen ja vas la tot, és le gyen a par la -
ment nyil vá nos ülé se előt ti éves be szá mo lá si kö te le zett sé gük. Tag jai ki zá ró -
lag a bí rói ki ne ve zés fel tét ele i nek meg fe le lő sze mé lyek le het né nek, akik nek 
meg bí za tá sa leg alább hét év re szól na. 
Fon tos nak tar tok az en ge dé lye zés prob le ma ti ká já ba – ha son ló an a szük sé -
ges ség nél fel ve tet tek hez – még egy szem pon tot beemel ni, még pe dig a nem 
kül ső/bí rói en ge dély kö te les esz kö zök ese tét. Ezek kö zött az esz kö zök kö zött 
ugyan is szin tén ta lál ha tók olya nok, ame lyek az alap jo go kat je len tős mér ték -
ben sér tik, de még az elő zők ben tár gyal tak hoz ké pest sincs sem mi lyen ga ran -
ci á lis elem az el ren de lé si el já rás ba építve.16 Meg íté lé sem sze rint ezek ese té -
ben is al kot má nyos ag gá lyok vet he tők fel. 
A vég re haj tás el len őriz he tő sé ge  
és az utó la gos kont roll prob le ma ti ká ja 
Az EJEB ha son ló an szi go rú kö ve tel mé nye ket fo gal maz meg a tit kos in for -
má ció gyűj tés má so dik sza ka szá nak, a vég re haj tás nak az el len őr zé sé re. A 
vég re haj tó ha ta lom tól és az en ge dé lye ző szerv től füg get len fel ügye le ti me -
cha niz mus ki ala kí tá sát kö ve te li meg. A fel ügye le ti szerv te vé keny sé gé nek 
nyil vá no san el len őriz he tő nek kell len nie, en nek hi á nyá ban al kal mat lan nak 
vé li az ön ké nyes in téz ke dé sek el le ni ha té kony fel lé pés re. 
 16 Adat ké rés, kons pi rált kör nye zet ta nul mány, kons pi rált fi gye lés, be szél ge tés le hall ga tás. 
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Ha meg néz zük a ma gyar nem zet biz ton sá gi cé lú tit kos in for má ció gyűj tés 
rend sze rét, azt lát juk, hogy több szin tű vég re haj tást el len őr ző me cha niz must 
is tar tal maz: 
1. A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok te vé keny sé gé vel kap cso lat ban bár ki pa -
naszt nyújt hat be a fel ügye lő mi nisz ter hez, aki kö te les a pa naszt kivizsgál-
ni.17 Az ered mény ről és a meg tett in téz ke dé sek ről har minc na pon be lül tá -
jé koz tat ja a pa na szost. 
2. Az Or szág gyű lés a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok par la men ti el len őr zé sét a 
nem zet biz ton sá gi bi zott ság köz re mű kö dé sé vel lát ja el.18 A bi zott ság 
a) tá jé koz ta tást kér het az igaz ság ügyi mi nisz ter től és a nem zet biz ton sá gi 
szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz te rek től, va la mint a szol gá la tok fő igaz ga tói -
tól a kül ső en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyűj tés ről és a ki vé te les 
en ge dé lye zé si el já rá sok ról; 
b) ki vizs gál hat ja a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok jog el le nes te vé keny sé gé re 
uta ló pa na szo kat, a meg ál la pí tá sa i ról tá jé koz tat ja az érin tet tet; 
c) ha va la mely nem zet biz ton sá gi szol gá lat jog sza bály el le nes vagy nem ren -
del te tés sze rű te vé keny sé gét fel té te le zi, vizs gá lat le foly ta tá sá ra fel kér he -
ti a mi nisz tert, aki a vizs gá lat ered mé nyé ről tá jé koz tat ja a bi zott sá got; 
d) tény meg ál la pí tó vizs gá la tot foly tat hat le, amely nek so rán be te kint het a 
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nyil ván tar tá sá ban lé vő, az adott ügy re vo -
nat ko zó ira tok ba, meg hall gat hat ja a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok mun -
ka tár sa it; 
e) ha bár mely mó don va la mely nem zet biz ton sá gi szol gá lat jog sza bály el le -
nes vagy nem ren del te tés sze rű mű kö dé sét ész le li, fel hív hat ja a mi nisz -
tert a szük sé ges in téz ke dés meg té te lé re, és kez de mé nyez he ti a fe le lős ség 
meg vizs gá lá sát, a mi nisz ter a vizs gá lat ered mé nyé ről tá jé koz tat ja a 
bizottságot.19
3. Bár ki adat ké rés sel for dul hat a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hoz, hogy a 
sze mé lyes ada tai ke ze lé sé ről tá jé koz ta tást kérjen.20 A szol gá lat a tá jé koz ta -
tást nem zet biz ton sá gi ér de kek re hi vat koz va megtagadhatja.21 Er re az eset re
a bí rói gya kor lat ki mond ta, hogy az ada tot igény lő el uta sí tott igé nyét bí ró -
ság előtt érvényesítheti.22
 17 Nbtv. 11. § (5) bek. 
 18 Nbtv. 14. § (1) bek. 
 19 Nbtv. 14. § (4) bek. 
 20 Az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ról és az in for má ció sza bad ság ról szó ló 2011. évi CXII. tör vény 14. §. 
 21 Nbtv. 48. § (1) bek. 
 22 EBH 2008.1872 szá mú el vi dön tés, Leg fel sőbb Bí ró ság Pfv. IV. 20.871/2008. 
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4. Az alap ve tő jo gok biz to sa bár ki be je len té sé re vizs gál hat ja a rend vé del mi 
szer vek te vé keny sé gét. Éven te je len tést ké szít az Or szág gyű lés nek a ki vizs -
gált ese tek ről, és fel kér he ti az Or szág gyű lést adott ügy kivizsgálására.23
Ki je lent he tő, hogy a ha zai köz ben ső el len őr zé si me cha niz mus több le he tő sé -
get is kí nál. En nek el le né re az EJEB sze rint a ma gyar el len őr zé si és jog or vos -
la ti rend szer nem meg fe le lő. Ér té ke lé se sze rint az el len őr zé si me cha niz mus a 
jog or vos lat le he tő sé gét nem ad ja meg azon érin tet tek szá má ra, akik a tit kos 
meg fi gye lés ről nem ér te sül tek. Meg íté lé se sze rint a prob lé mát a mi nisz te rek 
kö te le ző éves je len té si kö te le zett sé ge sem szün te ti meg, mert ezek a je len té -
sek a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tet le nek. Ha son ló an vé le ke dik a nem -
zet biz ton sá gi bi zott ság jo go sult sá ga i ról, ugyan is „kétségei maradtak afelől, 
hogy ez a vizsgálat jogorvoslatot szolgáltatna a titkos megfigyelés által oko-
zott esetleges egyéni sérelmekre, illetve hatékonyan – tehát a működésre is 
kiterjedően – ellenőrizné a megfigyelést végző szervek napi működését, 
különösen, hogy a bizottság láthatóan nem fér hozzá a vonatkozó dokumen-
tumok részleteihez. E testület felügyeleti köre tehát korlátozott.”24  
Az Nbtv. 11. § (5) be kez dé sé ben rög zí tett pa nasz té te li el já rás gyen ge sé gét 
az EJEB két té nye ző ben lát ja. Az el ső ki fo gás, hogy az érin tett ál lam pol gá -
rok nem ér te sül nek a ve lük szem ben al kal ma zott tit kos meg fi gye lé sek ről, így 
mód juk sincs pa nas szal él ni. A má so dik ki fo gás, hogy a pa naszt a bel ügy mi -
nisz ter vizs gál ja ki, aki nem mond ha tó kel lő en füg get len nek. 
Az utol só ér vet, az alap ve tő jo gok biz to sa ál tal al kal maz ha tó el len őr zé si 
jo go sult sá got az EJEB az zal sem le ge sí tet te, hogy a kor mány nem tud ta cá fol -
ni a ké rel me zők állítását25, mi sze rint az alap ve tő jo gok biz to sa mű kö dé se 
alatt egy szer sem vizs gált tit kos meg fi gye lés sel kap cso la tos ügyet. 
Mind ezek ered mé nye kép pen az utó la gos kont rollt il le tő en az EJEB kö ve -
tel mény ként ál la pí tot ta meg, hogy az érin tet te ket utó lag tá jé koz tat ni szük sé -
ges a tit kos in for má ció gyűj tés vég re haj tá sá ról, ha a tá jé koz ta tás a mű ve let 
cél ját már nem ve szé lyez te ti. De a tá jé koz ta tá si kö te le zett ség re al ter na tív 
meg ol dást is kí nál. Meg fe le lő nek lát ja a nem ze ti rend szert, ha min den olyan 
sze mély, aki alap pal fel té te lez he ti, hogy tit kos in for má ció gyűj tés ala nya le -
het, egy er re a cél ra fel ál lí tott füg get len tes tü let hez for dul hat az ag gá lyai ki -
vizs gá lá sa ér de ké ben. Fel té tel, hogy a füg get len tes tü let jog ha tó sá ga nem 
 23 A alap ve tő jo gok biz to sá ról szó ló 2011. évi CXI. tör vény 18. § f) pont. 
 24 Sza bó és Vissy kont ra Magyarország-ügy… i. m. 82. pont 
 25 A ké rel me zők be nyúj tot ták az Alap ve tő Jo gok Biz to sá nak Hi va ta la ál tal 2014. jú li us 9-én adott nyi -
lat ko za tot, amely sze rint so ha nem in dí tott vizs gá la tot tit kos meg fi gye lés sel kap cso lat ban. 
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függ het az érin tett sze mély ér te sí té sé től (bár ki pa naszt te het, aki köz ve tett 
érin tett sé gét iga zol ni tud ja) és az érin tett nek nem kell bi zo nyí ta nia va la mely 
meg fi gye lés ben va ló köz vet len érin tett sé gét. Va gyis bár ki, aki at tól tart hat, 
hogy tit kos esz kö zö ket al kal maz nak ve le szem ben, egy spe ci á lis, a kor mány -
tól füg get len tes tü let hez for dul hat az ag gá lyai ki vizs gá lá sa érdekében.26 
A ma gyar rend szer ez zel tel je sen el len té tes ál lás pon tot kép vi sel. A szol gá -
la tok szin te el kép zel he tet len nek tar ta nak olyan hely ze tet, ami kor az ér te sí té -
si kö ve tel mény nek ele get le het ne tenni.27 De egy elő re a füg get len el len őr ző 
szerv fel ál lí tá sa is el ma radt, ho lott vé le mé nyem sze rint a ma gyar rend szer 
ese té ben a vég re haj tás el len őriz he tő sé gé re ez le het ne meg fe le lő meg ol dás. 
Az EJEB ál tal ki fo gá solt el len őr zé si me cha niz mu sok meg fe le lő át ala kí tá sa a 
ma gyar rend szert nem bo rí ta ná fel. Va la me lyest meg emel né a szol gá la tok ad -
mi niszt rá ci ós fel ada ta it, de meg fe le lő el já rá si rend ki dol go zá sa ese tén nem 
jár a szol gá la tok te vé keny sé gé nek el le he tet le ní té sé vel. Konk rét meg ol dás -
ként akár az an gol (kü lön spe ci a li zált bí rói tes tü let), akár a hol land pél dát kö -
vet ve (az adat vé del mi ombudsman el len őr zé si jo ga i nak ki szé le sí té sé vel) ki -
ala kít ha tó olyan ha té kony és az egyez ményt nem sér tő el já rá si rend, amely a 
nem zet biz ton sá gi és rend vé del mi szol gá la tok szá má ra is el fo gad ha tó. Mind -
ezt pe dig az érin tet tek köz vet len tá jé koz ta tá sa nél kül. 
Ös szeg zés 
Ös szeg zés ként meg ál la pít ha tó, hogy az EJEB az év ti ze dek alatt ki ala kí tott 
gya kor la tá nak meg fe le lő en vizs gál ta az elé ke rü lő ma gyar jog sza bá lyo kat és 
íté le te nem tar tal ma zott meg le pe té se ket. Vi szont az is iga zol ha tó, hogy az 
igé nyelt vál toz ta tá sok nem je len te nek meg old ha tat lan fel ada tot a ma gyar 
nem zet biz ton sá gi szfé ra szá má ra, hi szen a jog gya kor lat szin te va la men nyi te -
rü le ten ki ala kí tot ta már a szük sé ges me cha niz mu so kat. Ahol pe dig még a 
gya kor lat sem ala kult ki, ott po li ti kai kon szen zus sal és meg fe le lő jog al ko tás -
sal a jog in téz mé nyek zök ke nő men te sen fel ál lít ha tók len né nek. 
 26 Case of Ken nedy v. the United Kingdom (Application no. 26839/05), Judgment of 18 May 2010. 
 27 A tá jé koz ta tá si kö te le zett ség fo lya ma tos üt kö zé si pont a jog vé dő és a szak mai szer ve ze tek kö zött. Az 
is ki je lent he tő, hogy a két szem lé let kö zött az el len tét ki bé kít he tet len nek tű nik. Az EJEB íté le te i ben 
mond ja ki a kö te le ző ér te sí tés be ve ze té sét, amit a szak mai kép vi se le tek fo lya ma to san vi tat nak. Meg -
íté lé sem sze rint az alap ve tő prob lé ma az, hogy az EJEB nem ve szi fi gye lem be, hogy a szol gá la tok tit -
kos el já rá sai egy-egy konk rét ügy be fe je zé sé vel nem ér nek vé get, ha nem csu pán nyug vó ál la pot ba ke -
rül nek, és a ké sőb bi ek ben bár mi kor új ra in dul hat nak. A fel de rí tő szer vek nem lát ják elő re és nem is 
tud hat ják elő re, hogy az adott el já rá suk ne ga tív ered mé nye men nyi re ad út mu ta tást a jö vő re.
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